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2.741 femelles de Simulium P" damnosum ...... .._,._--- 9 s e u l  vecteur de l'Onchocercose 
humaine en. Afrique Occidentale ont $ t é  disséquées de Mars 2 Octobre 
1967 (en sa i son-sèche  e t  en sa i son  des p l u i e s r ,  a f i n  d ' & t a b l i r  l e  taux 
d ' i n f e s t a t i o n  de  ces f e x e l l e s  par --_ Onchocerca - _.-- .* volvulus .-.. -.**-_l_ 
Ces femelles  ont é t6  captucr4es d m s  l e s  conditions natuTel les  su r  
appât huma,in. E l l e s  provenaient de cinq poin ts  de ca,pture de d i f fé ren-  
t e s  r6gions de savane. Ces cinq poin ts  sont t o u s  s i t u &  3" proximité 
immddiate de g f t e s  pr6imaginaux e t  de populations humaines fortement 
a t - te in tes  par l 'onchocercose; ce sont : SamandQni, Tans i l l a ,  l e  Pont 
de l a  Graba e t  Lounmna" en I-Iawte-Volta e t  l e  Pont de la Faya au Valie 
Les r 4 s u l t a t s  des d i s sec t ions  de ces femelles sont exposés d - m s  
l e  tableau c i - jo in t .  
Ce tab leau  coniporte l e s  pourcentages des femelles i n f e s t f q e s  , c e s t -  
à-dire des. femelles  renfermant des l a r v e s  d'0nchocerca -I. ,.-,,. I .- ,^  volvulus . ..- - .L -cde 
tous l e s  s t ades  é v o l u t i f s  (3, l ' excep t ion  de l a  forme ' m i c r o f i l a i r e  d ' in -  
ges t ion  qui  peut s e  rencontrer  d;ms l 'estomac de l a  s imul ie ) .  Les pour- 
centages d-e femelles i n fe s t an te s  s e  rapportant  aux seu les  femelles ca- 
pables  de transn?ettre l a  maladie, c 'es t -à-dire  c e l l e s  qu i  hébergent . 
des l a r v e s  i n f e s t a n t e s  de hc,ho.ce-s.a ~~&Kllu.s- dans l a  trompe. 
l e s  études. de t rammiss ion  de llOnchocercose 
d-u nombre t o t a l  des  femelles ,  e t  a u s s i  en fonc t ion  d u  nombre des fej?.!.el- 
l e s  paresp seule  ca,t&orie de femelles suscept ib les  d ' ê t r e  infestc5es 
pas -1Onchocerca --__u volvulus. L'6tablissement de l l % g e  physiologique des 
femelles e s t  en e f f e t  nécessa i re  ca r ,  come l ' a  s igna lé  LEWIS ( I953) ,  
l a  seu le  expression des r é s u l t a t s  en fonct ion du nombre t o t a l  des feae l - ,  
l e s  l a i s s e  f réquement  appa ra î t r e  des v a r i a t i o n s  fniportantes en fonctio'n 
de l ' h e u r e ,  du j o u r ,  de l a  sa i son  e% de l a  r:Sgion bio-géographique. 
Ces é c a r t s  sont dûs & l a .  proport ion plus  ou moins grande dans l e s  popu- 
l a t i o n s ,  de f e n z l l e s  n u l l i p a r e s  venant prendre l e u r  premies r epas  san- 
guin e t  ne pommnt pa r  cons6quent pas ê t r e  i n fe s t ées .  
Le pourcentage de femelles i n f e s t & t e s ,  l e  s e u l  int4ressan.t  pour  
e s t  exprimé en fonct ion 
Les pourcentages d i n f e s t a t i o n  obtenus au cours de c e t t e  s d r i e  
de d i s sec t ion  sont  t r è s  é levés ,  du même ordre de grandeur que les pour- 
centages l e s  p lus  élev6s obtenus pa r  d auteurs  d-ans d. ' a u t r e s  
régions de savzme (IYJm, 1965, au Ghana)a 
Ces pourcentages ne montrent pas de arandes v a r i a t i o n s ,  en fonc t ion  
du foyer ou de la saison,  pa r  rapport  aGx moyennes gén6rales de 10,66 
e t  5,39 %; c e t t e  s t a b i l i t 6  provient du f a i t  que l e s  c inq poin ts  de ca.p- 
t u r e s  sont tous s i t U Q s  & proximité d 'une population hmaine  t r è s  i n î e s -  
t é e ,  ce qu i  e n t r a h e  en perruanance' dans tous  l@ cas un contact 8- t ro i t  
holane-vect eux o 
Le tab1ea.u c i - jo in t  indique de p lus  l e  nombre moyen .de larves 
infestantas  d e  -.- Onchocerca -.-- -l...Y.l-.-L volvulus 
La  conna,issance de ce nombre e s t  u t i l e  dans l. 'estim.ation du nombre de 
l a rves  in fe s t an te s  reçues par un individu au cours d 'une sa i son  de 
transmission, conme nous le verrons ultkrieurement . 
renîerm4 par femelle. ,  i n f e s t a n t e ,  
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L a  recherche e t  l e  d6conipte s l a r v e s  infestan-kes chez l e s  femel- 
une i d e o t i f i c n t i o n  prgc ise  de ces  l e s  de S i m i u l i u m , d m o s z  
l a v e s .  Dans l 'e'cat a c t u e l  des coulnai3sances ds,n& ce domaine, il nous 
es t  malheureusement seulement poss ib le  de séparer  ces l a r v e s  en 
morphologiquement d- i f férenciables  e t  larves morphologiquement ind i f fgren-  
ciZables, de 'Onchocerca --I_IW-*- volvulus o 
Les femelles de --".--.-----.-- SiimLi.um dannosuq peuvent cependant héberger des  
larves au t r e s  que c e l l e s  de O.  vo1w.1us2 _I- co-me l ' o n t  s igna lé  NELSOR Se 
PESTER (1962):,  NZLSON (1965) e t  DmE (1967), e t  coime il n o u s ' a  6 t 6  
donné de l ' obse rve r .  Ces l a r v e s  sont sans doute des l a r v e s  de f i l a i r e s  
animales,' ce qui  pose l e  problhme de l ' an thropophi l ie  e t  de l a  zoopl i i l le  
d.e Siinulium $mno_mo 
Mous avons pu estimer l e  degr6 6 armthropopb.ilie d 'une population 
de ,!-&m,uJi-.mn .&.pn%gq 8. Samandéni' en saison sèche (p4riocl.e d "Aiv i t6  
optima du f o y e r ) ,  dans un cas extrême oil au cours d'une journge de 
czdptu.re l e  pourcentage d.es femelles i n fe s t an te s  s ' e s t  élev6 c?. près  d.e 
25 $ des femelles pares .  
Nous avons ca lcu lé  B Sanand-Gni $. l a  même p6r iode  l e  pou.reentage 
thborique maximum cles femelles pares i n f e s t m t e s  pouvant se  rencon- 
t r e r  d&s la population consici kr6e e (Te pourcenta e a é t 6  S t a b l i  dsu-ne 
p a r t  8. par t i r  des  donnges de LX BERH.E, BALAY, BR ~ J ~ u ~ ~  cox ( 1  964) 9 
g t a b l i s s m t  l e  taux de surv ie  des femelles e t  permettant de connaî t re  
13.. composition d.'$,ge c'?'une population ,de femelles ,  e-t d 'au-tre p a r t  8, 
partir  d 'élevages e t  de disskc-'cioi~.s de femelles gorgées. suk 0nchoc.er- 
guien, qu i  nous ont periziis d e  connaî t re  l a  s u s c e p t i h i l i t k  des femelles 
Ce' pourcentage maximum théorique ca lcu lé  s ' e s t  r6vklé du même 
ordre de grandeur que le poux-eenta2e maximum de 25 % observ6 dans l e s  
conditidnx n a t u r e l l e s .  Cela iious a, permis de conclure B l ' an th ropoph i l i e  
comTlkte des femelles de s&k&gs damnqsas 
L'étude de l ' i n f e s t a t i o n  des femelles de Simulium u_. damnosum --.. ..-- p a r  
Onchocerca I_LI___ volvulus e s t  enf in  d'une u t i l i t k  p m s e  daim ls:$tucle de 
1'6pidémiologie de l'Onchocercose* Grâce 5, des captures effectu4es r6gu- 
likrement dans un foyer déterming, - captures qui  pcrmet-tent de su ivre  
les v a r i a t i o n s  numériques des populations de femelles$-  grâce aux d.isséc 
t i o n s  de ces femelles qu i  renseignent su r  l e s  v a r i a t i o n s  d-e l a  popula- 
t i o n  de femelles infestan-tes  e t  su r  l e  nom.bre moyen des larves infex- 
t a n t e s  chez' l e s  femelles i n f e s t a n t e s ,  il e s t  possibLe 61 tévaluex- l e  nombi 
de l a r v e s  i n f e s t a n t e s  d'Orqmchocerm,, j~olvulus reçues par  .un a t r e  liumain a , ~  
cours d'une' ce r t a ine  période. C ' e s t  a i n s i  qu'un c a l c u l  simple & partir  
des c h i f f r e s  du tab leau  c i - jo in t  montre qu'un habi tan t  de Samandkni 
r e ç o i t  en f i n  d e s s a i s o n  skche environ 14 f o i s  p lus  de l a rves  infes tan te :  
de Onchocerca volvulus -. qu'en ... dkbu-t de sa i son  des p lu i e s .  
&, . l ' ¡ . infestat ion par  Onchoc_JzG ~0-g o 
dsvls ce cas p a r t i c u l i e r .  
Grâce B 11étu6e  de l f i b f e s t a t i o n  des femelles d.e S. damnosum -...... -I par  
O. volvulus,  il e s t  donc poss ib le  de d4terminer l e s  l ieux:,  s a i sonsg  
auree e t  i n t e n s i t é  de l a  transniission de 1 'Onchocercoseo - y 7 -  
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(I) Les nombres entre: .parenth$ses  ind iquen t  l e  nombre de journ6es de captures .  
(II) $J des femelles  h6ber6eant des s t a d e s  l a r v a i r e s  6volut i fs  de O.volvulus autres2ue d e s  microf i -  
l a i r e s ,  ca l cu l6  par rap9ort  & l a  pcjpulation de femel les  pa res .  
(III) $ des femel les  hgbergeant des l a r v e a  i n f e a t a n t e s  de O.volvulus c a l c u l é  ,oar rapport B l a  po- 
p u l a t i o n  de f e E e l l e s  parss. 
( I V )  $ des femelles  hébergeant  des l a r v e s  i n f e s t a n t e s  de O.vclvulus,  ca l cu l6  par r ap2or t  à l a  po- 
p u l a t i o n  t o t a l e  de femelles  cagturées .  
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B A M A K O  d u  19 au 23 Avr-i I  1968 
INFESTATION DES l?EblELLES DE SrplrclLIUM DAMNOSUM P .  
0NCHOCEFE.A VOLVULUS DAB3 LES CONDITIONS NATURELLES 
EN REGION DE SAVAITE 
INFESTATION DES FEMELLES DE SIMULIUM DAHNOSUM PAR ONCHOCERCA V O L ~ T J S  
DANS LES COITDITIOUS :NATURELLESa EN REGION DE SA'VA?YE 
$RT B. PHILIPPON (+) 
-------- 
L'auteur donne le résultat dB dissections de 2:;741 femelles 
de Simulium damnosum effectuges de mars B octobre 1967 pour établir les 
taux d'infestation de ces femelles par Onchocerca volvulusD 
Ces femelles provketnnent do 5 points de capture situés clans 
différents foyers S proximité immédiate dd gftes préimagivlaux 5 S.damnosum 
et d'une population humaine fortement atteinte par l'Onchocercose : Saman- 
déni, Tansilla, la Léraba et Loumana en Haute-Volta et la Faya au T.!Ia1is 
L'interprétation des résultats porte sur les points suivants I _ -  
- mgthodes d'estimation de l'.infestation des femelles 
' - n6cessité de déterminer l'$ge physiologique des femelles, 
- nécessité d'identifier les stades larvaires des filaires rencon- 
trées che5 l e s  femelles, de déterminer et de compter les larves 
infestantes de ces filaires. 
L -  
iu 
4 
- estimation de l'snthropophilie de Sddamnosum à partir de la connaissance 
de l'infestation des femelles, de l'âge de la population et de sa SUS- 
ceptibilité vis-à-vis de l'infestation par O.volvulus ;.exemple de Sa- 
mandéni s 
- meilleure connaiss-ance de l'épidémiologie de l'Onchocercose 8 possibilité 
d'estimer le nombre de larves infestantes de O.volvulus reçues par un 
individu pendant une période donnée et de déterminer les lieux, saisons 
et durée où la transmission est la plus intense, à partir de l'infesta- 
tation et du rythme de piqffre de ces femelles. 
(-I-) Entomologiste médical de I 110eRoS.TsO~8!I. 
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. :fire de femel$ moyen de fe:% moyen de ' :$ moyen de fe:$ moyen de f e x m r e  moyen 
a les  capturées,:melles pares :femelles pa+:melles pares :melles infcs-ade l a rves  ins la rves  infes tan te  
.gres infes-  . : infestantes : t an tes  ofestantes  par par femelles in- 
(1 1 : (II) '8 (III) ': (IV)-- :femelles ir,-: f e s thn tc s  
.:Nbre extreme de 
G I T P E S  o" e t  disséquées.: 
( 0  0 -  
r TOTAL 8 2741 (44) 50960 o" 21977 8 10,66 5939 2909 1-9 
(1) 
(II) 
(III) $ des femelles hébergeant iles l d ~ v e s  in fe s t an te s  de O.volvulus, calculé  p a  rapport  à l a  population de feme1 
( I V )  
LCS nombres en t r e  parenthèses indiquent l e  nombre dc journées de capturas. 
$ des femelles  hébergeant des s tades  l a r v a i r e s  Qvo lu t i f s  de O.volvulus a u t m  que des mic ro f i l a i r e s ,  calcul6 
par rapport  à l a  population de femelles pares. 
les pares. 
$, des femelles hébergeant des fa rves  i n f e s t a n t e s  de O.volvulus, calculé  par rapport  2, l a  population t o t a l e  
d e  femelles capturées o 
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